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Sabe-se que dentes humanos são imprescindíveis nos cursos de Odontologia tanto para a 
pesquisa, quanto para o ensino, principalmente, nas disciplinas de Endodontia, Anatomia Dental 
e Dentística. No entanto, muitas vezes, os elementos dentais são de origem desconhecida e não 
passam por nenhum processo de descontaminação. Para que os dentes possam ser utilizados 
para fins acadêmicos, é necessário que sejam doados a uma instituição que possua um Biobanco 
de Dentes Humanos (BDH), como forma de respeitar os princípios éticos, legais e de 
biossegurança que regem a legislação vigente. Desse modo, tem como objetivo promover 
atividades extensionistas envolvendo os acadêmicos das faculdades de Odontologia de Feira de 
Santana para incentivá-los a doar dentes humanos extraídos ao BDH da UEFS, tornando-se 
colaboradores, contribuindo para o fortalecimento do mesmo e formação acadêmica de maneira 
ética e legal. Para a execução do plano de trabalho, foi realizado levantamento das faculdades de 
Odontologia existentes na cidade de Feira de Santana, selecionadas as faculdades, sendo FTC e 
UNEF, agendamento das atividades extensionistas, levantamento bibliográfico, elaboração de 
materiais informativos, como cartilhas e cartazes, visitas as faculdades, entrega dos materiais de 
divulgação. Grande parte dos objetivos foram alcançados, mesmo havendo dificuldade para se 
comunicar diretamente com as faculdades, sendo necessário muito diálogo para executar essa 
metodologia. Por fim, atuar em programas de extensão enquanto universitária é de fundamental 
importância, pois permite um maior entrosamento com a comunidade externa, buscando 
estreitar a relação, como por exemplo, entre o público e o privado, principalmente em ações 
como esta que busca conscientizar os acadêmicos de outras Instituições privadas que não 
possuem Biobanco de Dentes Humanos, contribuindo assim para o compartilhamento de 
conhecimentos e fortalecendo o engajamento com o meio externo. 
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